


























































た．6 因子（「知力（ 6 項目）」「臨床経験の豊か
さ（ 5 項目）」「論理的思考能力（ 4 項目）」「巻き
込まれ（ 4 項目）」「感受性（ 4 項目）」「一般教養
（ 4 項目）」），27項目から成る自己評定尺度であ
る．各項目は「非常に〜である（ 5 点）」から「まっ




































































































あり n=200 なし n=76 p値
知力因子 19.7±3.5 18.8±3.4 0. 07
経験因子 17.5±2.7 16.6±2.8 0. 01 **
論理的思考因子 13.2±2.9 12.2±2.6 0. 01 **
巻き込まれ因子 12.5±3.0 12.2±2.9 0. 35
感受性因子 15.1±2.1 14.8±1.8 0. 24
一般教養因子 10.3±3.3 9. 8±2.9 0. 26
尺度全体 88.3±11.7 84.3±11.1 0. 01 **
t検定 *p<.05  **p<.01  ***p<.00
表 3 　救急研修参加経験
実践している n=176 実践していない n=100 p値
知力因子 20.0±3.3 18.3±3.7 0. 00 ***
経験因子 17.5±2.7 16.8±2.8 0. 04 *
論理的思考因子 13.5±2.6 12. 1±3.0 0. 00 ***
巻き込まれ因子 12.8±2.9 11.9±3.0 0. 02 *
感受性因子 15.4±1.9 14.5±2.1 0. 00 ***
一般教養因子 10.7±3.3 9. 1±2.7 0. 00 ***
尺度全体 89.8±10.7 82.6±11.8 0. 00 ***























実践している n=243 実践していない n=33 p値
知力因子 19.6±3.4 17.9±4.0 0. 07
経験因子 17.4±2.7 16.4±3.4 0. 06
論理的思考因子 13.1±2.8 11. 9±2.9 0. 03 *
巻き込まれ因子 12.7±2.9 10.8±2.8 0. 00 ***
感受性因子 15.2±1.9 13.8±2.4 0. 00 ***
一般教養因子 10.4±3.2 8. 4±2.5 0. 00 ***
尺度全体 88.3±11.1 79.2±12.5 0. 00 ***
t検定 *p<.05  **p<.01  ***p<.00
表 5 　経験談の傾聴
実践している n=261 実践していない n=15 p値
知力因子 19.5±3.5 17.7±3.9 0.06
経験因子 17.3±2.7 15.7±3.0 0.02 *
論理的思考因子 13.5±2.8 11.3±2.6 0.02 *
巻き込まれ因子 12.6±2.9 9.6±3.0 0.00 ***
感受性因子 15.2±1.9 13.0±2.7 0.01 **
一般教養因子 10.2±3.2 8.9±3.1 0.11
尺度全体 87.8±11.2 76.2±13.2 0.00 ***
t検定 *p<.05  **p<.01  ***p<.00
表 6 　経験の活用
n=276
3 年未満 n=21 3 -10年未満　n=83 10年以上 n=172 p値
知力因子 17±9.5 18.3±3.1 20.3±9.5 0. 00 ***
経験因子 15.1±2.3 16.1±2.3 18.１±2.6 0.00 ***
論理的思考因子 12.1±2.9 12.5±2.8 13.3±2.8 0. 39 *
巻き込まれ因子 12.7±2.3 12.5±3.1 12.4±2.9 0. 86
感受性因子 14.7±2.2 15.0±1.8 15.2±2.1 0. 49
一般教養因子 8.3±2.8 8. 8±2.7 10.1±3.2 0. 00 ***
尺度全体 80.0±9.5 83.1±8.6 90.1±12.2 0. 00 ***
*p<.05  **p<.01  ***p<.00
表 7 　経験年数別
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The Relationships between Clinical Nurses’ Intuition, Education, Independent 
Nursing Practice, and Years of Experience
Atsuko SUZUKI， Sachi SHIRAKI， Shoko NAKANO， Hiwa SHINOHARA， Hiromi FUKUTA
6th floor，South Ward of Tokushima Red Cross Hospital
　The aim of this study is to investigate the relationships between clinical nursesʼ intuition, education, 
independent nursing practice, and years of experience. We conducted a survey with 468 clinical nurses at 
Hospital A using a questionnaire based on the scale modified by Kawahara in order to obtain insights into 
the development of intuition among clinical nurses. 
　The findings were as follows: With regard to education, the group that participated in emergency training 
had significantly higher intuition than did the group that did not participate. With regard to independent 
intuition in nursing practice, the group of nurses that engaged in reflection, actively listened to stories of 
experience, and utilized their experiences had significantly higher intuition than those that did not engage in 
these activities. Moreover, the intuition of nurses who practiced reflection was found to be significantly high 
for all factors. Additionally, nursesʼ intuition tended to increase with increasing years of experience. However, 
with regard to the involvement factor, there was no significant difference, although the intuition score was 
higher for nurses with fewer years of experience.
　These results suggest that intuition develops not only by accumulating years of experience, but also by 
gaining meaningful experiences such as training, active participation in nursing practice, and learning by 
serving in different roles.
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